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Årsmødedeltagerne ankom i sileregn til Pharmakon i Hille-
rød, og over en kop kaffe hilste man på gamle og nye venner. 
Generalforsamlingen forløb i den sædvanlige hyggelige og 
rare stemning. 
Efter generalforsamlingen fortalte Susanne Guldager om: 
Kirkegårdskultur i en tid med forandringer – udfordringer 
og muligheder. Herefter var der paneldebat om samme emne 
med Kirsten Luunbjerg fra Landsforeningen af Menighedsråd, 
akademigartner Anders Grube og provst Hasse Jørgensen. 
Nogle af de tanker, der kom frem var: Tiden ændrer på kirke-
gården, hvad enten man vil det eller ej, og derfor er det vigtigt, 
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at man gør sig målene med kirkegårdens funktioner klart. Det 
kræver et tæt samarbejde mellem fagfolk, lægfolk og brugere. 
Kirkegårdens kulturhistoriske værdier er sårbare over for de 
økonomiske vurderinger. Er menighedsråd og provstiudvalg 
de rigtige til at forvalte kirkegårdskulturen, og hvad er For-
eningens rolle? Præster, kirkeværger og gravere bør uddannes 
inden for kirkegårdenes kulturelle værdier. Kirkegården er 
folkekirkens guldæg. Især blev ønskerne om nye begravelses-
former og -steder diskuteret. Desuden berørte man spørgsmål 
om ”kitsch” på gravene. 
Efter en dejlig middag talte Annemarie Lund om: Behøver 
ændrede begravelsesskikke betyde noget for kirkegårdens 
udtryk, og Charlotte Skibsted gennemgik morgendagens ud-
flugt. Medlemmerne bidrog til foredragene med veloplagte 
spørgsmål og kommentarer, og der udspandt sig en diskussi-
on om, i hvor høj grad den smukke Skansekirkegård egentlig 
er særlig forbrugervenlig. Resten af aftenen gik med hyggeligt 
samvær i baren.
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Udflugten, der var begunstiget med godt vejr, startede med 
morgenandagt i den imponerende Frederiksborg Slotskirke 
ved provst Jørgen Christensen. Herefter gik turen til Skanse-
kirkegården, hvor landskabsarkitekt Niels Henrik Thormann 
fortalte om kirkegården og dens drift. I Farum var der frokost 
i de hyggelige præstegårdslænger, og herefter præsenterede 
Charlotte Skibsted de seneste kirkegårdsudvidelser, der er 
foretaget i naturskønne arealer. Ebberødgaards institutions-
kirkegård var på flere måder en meget gribende oplevelse, 
og her var leder af Birkerød lokalhistoriske arkiv, Thormod 
Hessel, en kyndig cicerone. Turen sluttede på Nivå kirkegård, 
hvor fhv. kirkegårdsleder Peter Hansen fortalte om kirke-
gårdsudvidelsen og stod for en rundvisning.  Besøgene på de 
fire meget forskellige kirkegårde med de forskellige udvalg af 
begravelsesformer og anlæg har utvivlsomt sat mange tanker 
i gang hos deltagerne. 
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